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ウ イ ル ス は 自 己複製 の た め に 十分 な 遺伝情報 を 含
ん で い る 微 生 物 の 中 で最 も 簡 単 で， かつ DNA か
RNA の 何 れ か 一 つ の み で， 宿主の性質に よ り 3 種
類， す な わ ち 動 物 ウ イ ルス ， 植物ウ イ ルス ， 細菌 ウ
イ ルス （ パ ク テ リ オ フ ァ ー ジ ） に 分け ら れ る 。 今 回
は 動物 ウ イ ル ス （DNA 型 は 7 科， RNA 型 は 12科 ）
の起源、 を 中 心 に 簡単 に 説明 し た い と 思 う 。
生 命 と は
宇宙に 存在す る 銀河星雲 聞 の 距離 は 広が り つつ あ
る と い わ れ る が， 元 は 距離は も っ と 小 さ く 直径 1 cm 
の 塊 だ っ た と 推定 さ れ， こ れが ピ ッ ク、パ ン （ 大 爆 発 ）
に よ り 広大無辺 な宇宙の誕生 と な っ た の は 約百五十
億年前の よ う で， 地球が誕生 し た の は 四 十六億年前
と 考 え ら れて い る 。 微惑星の衝突 に よ り 発達 し な が
ら 引 力 を 大 き く し ， さ ら に 激 し い衝 突 を 繰 り 返 し な
が ら 地球 と し て 成長 し た ら し い 。 微惑星 中 の 気体が
原始大気 を 水が原始海洋 を つ く っ た の は 三 卜 八 億年
前 の よ う であ る 。 地球上に 生命が ど の よ う に し て 誕
生 し た の か に つ い て は 明 ら か で な く 種々 の 説が あ る 。
生命が生 ま れ た の は 三十六億年前 と さ れて い る （ こ
れ に 反対す る 説 と し て パ ン スペル ミ ア 説があ る ）。 微
生 物 と し て の証拠が岩石 に み ら れ る か ら であ る が，
い ず れ に せ よ 地球上での生命の起源に つ い て オ パー
リ ン （ 1923 ） は つ ぎ の よ う に 説明 し て い る 。 各種バ ク
テ リ ア を 比較 し ， 光合成 を 行 う 無機栄養 の生物 よ り
も 有機物 を 栄養 と す る も の の 方 が単純で‘， よ り 原始
的 であ り ， 生物の い な い 原始地球 で は 長 い 聞 に は か
な り の蓄積がな さ れ た と 考 え ， 現在 では 緑色植物の
出 す 酸素に よ り 酸化的 と な っ て い る 大気 も 原始地球
で は 水素， メ タ ン ， ア ン モ ニ ア を 多 く 含む還元的状
態 であ っ た （ 生 命 を つ く っ て い る 有機物は酸化的大
気 中 では 不安定 ） と い う 説 を 出 し た 。 還元的 原始地
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球の 原始的大気， 海洋 で無機物か ら 簡単 な 有機物が
で き ， つ い で複雑 な 有機物の生成， き ら に ， そ れ ら
は 重合 し て タ ン パ ク 質 な ど の 高 分子物質 と な り ， 集
合 し て コ ロ イ ド 状 態 を つ く り ， 周 囲か ら 区別 き れ る
液滴 （ コ ア セ ルベー ト ） を 形成 し た 。 こ の コ ア セ ル
ベー ト に や がて メ タ ボ リ ズム の た め の酵素 タ ン パ ク
質や遺伝， 自 己増殖能力 を も っ た 核酸が取 り 込 ま れ，
単 細 胞 の 原始生物の 誕生 と な っ た 。 （ こ の 原始生物
は核が未発達 な現在み ら れ る よ う な 微生物で， 蓄積
さ れ た 有機物 を 嫌気 的 に 分解 し て エ ネ ル ギー を 得 て
い た と さ れ て い る 。 こ の理論 を裏づけ る 実験 と し て
原始地球の大気の状態 を ま ね て 行 っ た ミ ラ ー の放電
実験が有名 であ る 。 彼は 原始大気 は 水素， メ タ ン ，
ア ン モ ニ ア ， 水蒸気の混合体 と 想定 し ， 小 さ な 温池
で 1 週 間 の 火 花放電の後集め た 溶液 を 分析 し た と こ
ろ ， グ リ シ ン ， ア ラ ニ ン ， ア ス ノ f ラ ギ ン 西丸 グル タ
ミ ン 酸 な ど数種の ア ミ ノ 酸がみ ら れ た の であ る 。 こ
の実験 を 契機 に 研究が進め ら れ た 結果， そ の後20年
間 に ほ と ん ど全て の 天然に 存在す る ア ミ ノ 酸がつ く
ら れ， き ら に 核酸や ATP の一部であ る ア テーニ ン を
は じ め と す る 遺伝機構に 必要 な モ ノ マー化合物の ほ
と ん ど すべ て が で き る こ と が明 ら か と な っ た （ ア ミ
ノ 酸20種， ヌ ク レ オ チ ド 4 種， グル コ ー ス ， 脂肪酸，
リ ン 酸， リ ボー ス ， デ オ キ シ リ ボー ス 各 1 種計29種
の も の が実験室 内 原始大気 中 で合成 き れ た ） 。
他方 こ れに 対 し パ ン スペル ミ ア 説 も あ る 。 宇宙に
は そ れ ほ ど 高分子 で な け れば生命原料が沢山 あ る こ
と が知 ら れ て き た 。 か つ て 有機物 の 有 り そ う の な い
環境 と し て は 宇宙に た だ よ う 星間物質 と さ れ た が，
1969年 ホ ルム ア ルデ ヒ ド ， メ タ ノ ー ルや シ ア ン 化水
素 な ど 1 1個 も の炭素化合物がみつか り ， 今後 さ ら に
増加 す る 可能性が高 い と さ れ て い る 。 ま た 1970年 1 2
月 に は宇宙か ら の レ タ ー と い わ れ る 関石 中 に ア ミ ノ
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酸が沢 山 確認 き れ た が， 1 969年 9 月 オ ー ス ト ラ リ ア
の ビ ク ト リ ア 州 マ ー チ ン ソ ン 附近 に 落下 し た 隈石 中
に ア ミ ノ 酸 5 種 と タ ン パ ク 質 の 原料 と は な る が， 現
在地球上の生物体 内 で用 を 余 り な さ な い ア ミ ノ 酸 1 1
種が発見さ れ た （ NASA の ポ ナ ン ペルマ化学研究所
部長 チ ー ム ）。 こ れ ら の ア ミ ノ 酸 は 地球上に み ら れ な
い D 型 が L 型 と ほ ぼ同 量 に み ら れ た こ と に 意味 が あ
る 。 地 球 上 に L 型 の み と い う こ と は ， 一度 L 型 の
生物が発生す る と 前の 生物 を 全 て 食べ て し ま い 現在
地球上の生物 は全てそ の子孫であ る 。 そ れに は， ①生
命が誕生 し た 砂漠の石 英 は 光左旋性 で， 石英 は 生命
誕生 に 吸着剤や触媒な ど の 働 き を し た か も 知 れ な い 。
② β 線 は あ る 条件 （ 制動放射 ） で y 糠 を 出 す が， こ
の電磁波が L 偏光 を 示す の で そ の影響か， ③ ア ミ ノ
酸に ス ト ロ ン チ ウ ム の放射線 を 浴 び さ せ る と ， D 型
チ ロ シ ン の 方 が L 型 よ り 早 〈 こ わ れ る 。 ④地球の 自
転 で お こ る コ リ オ リ の 力 に よ る ， ⑤ 月 か ら の 反射光
に L 偏光成分が 多 い 等が理 由 に あ げ ら れ る 。 し か し
何 れ に せ よ こ れ ら の ア ミ ノ 酸等 に よ り 生命 が生 ま れ
る チ ャ ン ス は 10100 以下， ほ と ん ど O に 近 い と 悲観
的 で あ る が， 地球 は生命 を 生 む に 最 も 適 し て い た ょ
っ で， at least-once phenomena で よ い では な い か
と い う の が大 方 の 意 見 であ る 。
微生物 は微生物 か ら （所謂 自 然発生説の否定）
そ こ で， 話題 を 変 え て 自 然 発生説に 関 す る 点 に 入
る 。 古代 人 で も 人 間 の 子供が母胎か ら 鳥 は 卵 か ら 生
ま れ る こ と を 疑 わ な か っ た が， 多 く の 昆虫やハ虫類
が泥 の 中 か ら 生 ま れ る と 思 っ た 。 ギ リ シ ャ 神話の恋
と 美の 女神 ア フ ロ デ ィ テ は 海の j包か ら 生 ま れ 出 た と
の神話 は さ て お き ， あ の ア リ ス ト テ レ ス も ノ ミ ， シ
ラ ミ ， ホ タ ル， ウ ジ ， カ エ ル な ど が腐 っ た 木や泥か
ら 生 じ る と 信 じ て い た 。 中 世 に な っ て も 人 々 は か、
チ ョ ウ や ア ヒ ル は 海 の 員 か ら ， ラ ン の 花か ら ハ ト や
コ ビ ト が， 地 中 の動物体か ら 花が咲 く と か 古 代 人 に
負 ら ず 荒唐無稽の説が信 じ ら れ た 。 下 っ て 17世紀 に
な っ て さ え ， コ ム ギ と 汗 で 汚 れ た シ ャ ツ を 壷 の 中 に
入 れ て お く と 2 1 日 目 に ハ ツ カ ネ ズ ミ が生 ま れ， 親か
ら 生 ま れ た ネ ズ ミ と 少 し も 変 ら な い （ へ ル モ ン ト ）
と か ， ニ ー 夕、、ム の よ う に 肉 汁 を 加 熱 し ， 密封 し た に
も か か わ ら ず ， 数 日 後微生物が充満 し て い た こ と か
ら ， 微生物の 自 然発生は証明 さ れ る と し て 生物体 を
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つ く っ て い る 有機分子 に は そ の生物の死後 に も 特別
の 生 命 力 が あ る と 主 張す る も の も あ っ た 。 こ れ に 対
し ， スパラ ン ツ アーニは 容器， 溶液， 空気 を 長 時 間加
熱 し 外気 を 完全 に 遮 断 き え す れば， 微生物の 発生は
起 り 得 な い の で， ニ ー ダム の 実験 は 加 熱が不十分で、
あ っ た の だ と 反対 し た こ と で有名 と な っ た 。 同 じ イ
タ リ ア の レ テ イ も ウ ジ の 自 然発 生 を モ ス リ ン の布 で
肉 を 覆 う こ と に よ り 否定 し て い る 。 こ れ ら の論議は
1750年 頃 か ら 始 ま り 一世紀以上 も 続 い た 。 近年 に 入
り ， フ ラ ン ス の ルー ア ン 博物館長 で 多 く の 学会名 誉
会員 であ っ た プー ジ エ さ え も 沸騰 し た 湯 の 入 っ た フ
ラ ス コ を 密封 し ， 水銀槽 中 に 開 け ， 500m-e の酸素 と
高 温 で長 時 間加 熱 し た 革 の 浸 出 液 を 入れれば， フ ラ
ス コ 中 に 生 き た 微生物の侵 入性 は 全 く な い と 考 え た
け れ ど も ， 2 - 3 日 目 に 微生物が生長 し て き た の で，
滅菌 し た 腐敗性物質 に 空気 を 入れ る と ， 微生物は 自
然発生す る と 主 張 し た の であ る 。 し か し こ こ に 恩
師達の反対意見 を 押 し 切 っ て敢 然 と し て 立 ち 上 っ た
一 人 の学者が あ っ た 。 そ の名 は 正 し く ル イ ・ パ ス ツ
ー ルであ っ た 。 彼 は 酵母抽 出 液 と 糖 を 含 む 溶液 を 入
れ， 開 口 部 を 細 く し た フ ラ ス コ （ 有名 な 白 鳥 フ ラ ス
コ ） を 加 熱 し ， 溶 液 中 の微生物 を 殺す と 同 時 に 水蒸
気 で空気 を 追 い 出 し ， さ ら に ， 吹管 を 使 用 し て 開 口
部 の 方、 ラ ス を 溶 か し て 封 を し ， 調 べ に 当 っ て は 注 意
深 〈 長 い ハ サ ミ で首 を 切 っ て 空気 の 入 っ た の を 確か
め て か ら 炎 で封 じ 培養 し た が， そ の ほ と ん ど は 無菌
状態 であ っ た の であ る 。 彼 は こ の 実験結果 を ま と め
て 「 空気 中 に 存在 す る 有機粒子 に 関 す る 研究」 と い う
題 で発表 し た 。 フ ラ ン ス 学士院は 1862年 そ の功 を 賞
し ， ア ラ ン ベー ル賞 を 与 え て 支持 し た が， プー シ エ
派 の 反 対 に あ っ た た め 1863年科学学士 院 で公開実験
を 行 い 反論 し た 。 こ れが世界的 な 反響 を 引 き お こ し ，
自 然発生説は 完 膚 な く 否 定 さ れ る に 至 っ た 。 こ の事
と 生命 の 誕生 は 全 く 違 っ た 次元 であ る こ と は い う ま
で も な い 。
ウ イ ル ス の起源
ウ イ ル ス 以 外 の微生物は代謝の た め の酵素系 を 有
し ， 主 と し て 2 分裂に よ る 増殖 を 行 う の に 対 し ウ イ
ル ス は 増殖 に 必要 な エ ネ ル ギー 源や タ ン パ ク 質合成
機構に 関す る 遺伝子群 を 全 く 有 し て お ら ず ， 所謂偏
性細 胞寄生性 で全て宿主細 胞 に 依 存 し て い る 。 一旦
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細 胞外 に 出 ると ， 路傍の石 の よ う に 熱力 学 第二法則 に
従 っ て 崩 壊の一途 を 辿 る し か な い 。 ウ イ ルス 粒 子 は
自 分 自 身 の 複 製 に 最 小 限 必要 な 遺 伝 子 と し て 核酸
( 1 ' 2 本鎖 DNA, 1 ,  2 本鎖 RNA ） が タ ン パ ク 質
の カ プ シ ド に 包 ま れ た 状態 で （ さ ら に そ の 外側 に 脂
質 を 含 ん だ外被 を 有す る も の も あ る ） あ る が， �11細
胞 の 内 に 侵 入す る と ， 宿主細 胞 内 で増殖 し ， ウ イ ル
ス がつ く ら れ る 。 従 っ て ， 種の保存 に は感染に よ る
ほ か は な し 宿主 と の 聞 に 特有 の 生態学的特徴 を 有
す る 。
生命の誕生 と 同 様 明 ら か で な く 仮説 と し て 提唱 さ
れ て い る わ け でV 現在 2 つ の こ と が考 え ら れ て い る 。
①訪復 え る 遺伝子 では な か ろ う か と い う 考 え で あ り ，
DNA の 場 合 に は 元来細 胞 の 中 で遺伝子 を 構成 し て
お り ， そ の 一部が細 胞本来の ゲ ノ ム か ら 遊離 し ， 適
当 な タ ン パ ク 質 の カ プ シ ド を 被 っ て 細 胞 か ら 細 胞へ
伝播す る 初復 え る 遺伝子であ る 。 RNA では 同 様 に カ
プ シ ド を 覆 り 細 胞 か ら 細 胞へ伝播す る が， RNA と
し て 自 律合成 の 中 心 に な る こ と は で き る 。 そ の メ カ
ニ ズム は さ て お き ， こ の よ つ な 機構か ら 誕生 し た も
の であ ろ う 。 ② ウ イ ル ス は あ る 種 の寄生生物の退行
変性の産物では な い か と い う 推測 で あ る 。 節 足動物
の 細 胞 内 に は 原 虫や細菌 な ど種々 の微生物が寄生 し
て い る 。 そ れ ら は 寄生 に よ り 退行変性が次 第 に 進行
す る と ， つ い に 1 種類の核酸 （ DNA や RNA ） だ け を
持 ち ， タ ン パ ク 質， 時 に 脂質 に 固 ま れ た も の がつ く
ら れ， 細 胞 の 中 で細 胞 の 力 を 借 り な け れ ば増殖不能
な 実体 と し て 誕生 し た の で あ る 。
ビ ロ イ ド， 最近微小な ビ ロ イ ド と い う 微生物が中
枢神経系 の 進行性疾患 （ 遅 発 ウ イ ル ス 感染症 ） な ど
と 関連 し て 注 目 さ れ て き た 。 こ れ は カ プ シ ド を 持 た
な い RNA （ 分子量100 , 000前後 ） て、宿主細胞内に侵入
し ， RNA 複 製 酵 素 を 持 た な い に も か か わ ら ず 複 製
す る も の で， そ の 機構は 明 ら か では な い が， ウ イ ル
ス と し て の 形 成 の 原始的 な段階 に あ る も の と 考 え ら
れ る 。
ウ イ ル ス と 宿主 と の進化上の 関 わ り 合 い 。
動物ウ イ ル ス に は 19科が知 ら れ非常に 多種 多彩で、
あ る の で， こ こ では 二 ・ 三 の ウ イ ル ス に つ い て の み
説 明 す る 。
1 ） へルペ ス ウ イ ル ス ： こ の ウ イ ルス は 魚類， 両 生
類か ら 霊長 類 ま で広 〈 脊椎動物 に 分布 し て い る 。
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サ ルや霊長類のへルペ ス ウ イ ル ス は 非常 に 宿主域
が広 〈 、 DNA の グ ア ニ ン （ G ） と シ ト シ ン （ C ） の
含 量 が極め て 広 い 範 囲 に わ た っ て い る こ と か ら 起
源 は 非常 に 古 い 。 そ し て 宿主域 を 広 げ な が ら 宿主
の動物 と と も に 進化 し て き た も の と 考 え ら れ る 。
2 ） 麻疹 ウ イ ル ス ： ヒ ポ ク ラ テ ス の 時代か ら 知 ら れ，
こ の ウ イ ル ス が今 日 ま で存在 し て い る の は 人 聞社
会 （ ヒ ト の み 感染 ） の 中 で生 き 続 け た か ら で， そ
れ に は 人 口 構成が30 ～ 50万位であ る と ， 水平伝播
に よ る 感染が進め ら れ， 種 と し て の子孫の 存続が
ゆ る さ れ る 。
3 ） イ ン フ ルエ ン ザ ウ イ ル ス ： A 型 ウ イ ル ス の宿主
は ヒ ト 以 外 に ウマ， ブ タ ， ト リ な ど で， そ れ ぞれの
聞 の 感染環に は 不 明 の 点 が 多 く ， 何ん と も 云 え な
い が， ヒ ト の み に 限れば， B 型 を 含め感染様式か
ら し て 麻疹 ウ イ ル ス と そ フ か け 離れ た も の と は 思
わ れ な い 。
何れ に せ よ ウ イ ル ス の伝播 力 が強 し さ ら に 致
命率の 高 い 病 原 ウ イ ル ス が 出現す る と ， こ の ウ イ
ル ス は 宿主 を 絶滅す る 恐れが あ り ， 宿主 も ろ と も
淘 汰 さ れ て 種の保存 も で き な く な る 。 従 っ て ， 現
存す る ウ イ ル ス は 病 原性や伝 播 力 が比較的弱 〈 ，
宿主動物 と 一定 の 調 和 を 保つ こ と に よ り 進化す る
こ と がで き た と 云 え よ う 。 感染 に は 垂直感染 と い
う の があ る が， こ の 感染様式 は ウ イ ル ス の種の保
存 に 頗 る 好適 で－あ る 。 前述のへルペス ウ イ ル ス 科
の サ イ ト メ カー ロ ウ イ ル ス は そ の傾 向 が 強 い が， 毒
性が強 い 。 最近， 発がん， エ イ ズ な ど で世の注 目
を 浴 びて き た レ ト ロ ウ イ ル ス科 （ ATL, HIV ） な
ど は そ の 好例 であ る 。
5 ） レ ト ロ ウ イ ル ス ： こ の ウ イ ル ス は 数億年 前脊椎
動物が 出 は じ め た 頃 プ ロ ウ イ ル ス の マ ス タ ー キ ー
が で き た と 云 わ れ る 。 約 6 億年前 多細 胞動物が生
ま れ， 酸素が地球上に つ く ら れ る よ う に な り 現在
の よ う な 大気層 と な り 太陽か ら の 紫 外練が吸収 さ
れ る よ う に な り ， 生物 は上陸す る よ う に な る 。 脊椎
動物 は 2 億 7 千万年前頃か ら 上陸 し は じ め， プ ロ
ウ イ ル ス の マ ス タ ー キ ー が で き た ら し い ． し か し ，
へ ピ な ど の照 虫 類 に も み つ か る こ と か ら ， さ ら に
3 億年前， ま た 海 中 の 脊椎動物に も 見 え 出 さ れ る
こ と に な る と ， な お 数億年前 に で き て い た と も 考
え ら れ る 。 レ ト ロ ウ イ ル ス は 脊椎動物 と と も に 進
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化 し た も の で あ ろ う か 。 最初 に タ ン パ ク 質 の 遺伝
情報， 逆転写酵素 の 原型 ， DNA 合 成 酵素 の遺伝
情報が入 り 込 む， マ ス タ ー キ ー と 逆転写酵素の進
化がプ ロ ウ イ ル ス の 型 成の主役 と な り ， レ ト ロ ウ
イ ル ス の粒子 は 偶 然 の働 き に よ り 数千万年前 に 誕
生 し た が， 水平感染や垂直感染 し だ し た の は 1 ～
2 千万年前 と 思 わ れ る 。 ネ ズ ミ ， ヒ ヒ ， ギ ボ ン ，
ネ コ 聞 の水平 ・ 垂直感染が行 わ れ， 今 日 ヒ ト に そ
の 存在がみ ら れ て い る 。
以上の よ う に 宿主動物 と ウ イ ル ス は 相互 に 深 い
関 わ り 合 い を 保 ち な が ら ， 何 回 も 何 回 も 変化 を 起
こ し な が ら 進化 の 歴 史 を 重 ね て き た も の と 考 え ら
れ る 。
ウ イ ル ス研究の歩み
ウ イ ル ス は ラ テ ン 語 の venom と い う 言 葉 に 由 来
し ， そ の 意 味 は 毒 を あ ら わ し て ， 一 時 は 感染病 の病
原 因 子 を すべ て 包括 し た概念 であ っ た 。 1880年代パ
ス ツ ー ルや コ ッ ホ ら に よ り 感染病 の病 原体が続々 ・と
発見， 解 明 さ れ る 中 で， 病 巣 か ら い か な る 手段 を へ
て も 病 原 因子 を 見 い 出 す こ と が で き な い 特殊 な 感染
症 の 存在が知 ら れ て お り ， 狂犬病 の ワ ク チ ン を つ く
り ， 予 防や治療 に 天才 的業績 を あ げ た パ ス ツ ー ル 自
身 す ら 全 く そ の 本体 を 認知 し 得 な い ま ま ， 当 時 の概
念 と し て の微生物 に よ る 感染 と し か 推論の余地は な
か っ た よ う であ る 。 1892年 イ ワ ノ ウ ス キ ー に よ り タ
バ コ モ ザ イ ク 病 の病 原 因子が細菌 ろ 過器 を 通過 す る
こ と が知 ら れ た が， 彼 も そ の 本体 に つ い て は 当 時 の
通 念 か ら 離れ ら れ な か っ た 。 そ の 後 1896年ペ イ ジ リ
ン ク が追試確認 し ， 病 原体 は 全 く 新 し い も の と し て ，
そ れに接触感染 を お こ す液状生物（ contagium vivum 
fluidum ） と 名 付け た 。 こ れ は あ る 意味 で大 き さ ？ の
認知 か ら は じ め ら れ た が， 概念 的 に は 明 確性 を 欠 く
も の で， 液体 の 中 に 他 の 物 質 が 混 在 し て い る の か
（ 粒子状 ）， 液 そ の も の か を 明 確 に 指摘 で き な か っ た
わ け であ る 。 従 っ て ， つ ぎ の 考 え と し て は 粒子性の
確認 と 粒子 で あ れは、 そ の 大 き さ と 形状 に つ い て の考
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察がな き れ る の は 当 然の帰結で あ っ た 。 こ の よ う な
こ と で そ の 後 の 研 究 で大 き さ は 20 ～ 400nm と き に
600nm の範 囲 に あ る 生物的実体 と し て 確認 さ れ， 形
も 正二十面体， ら せ ん 型 な ど種 々 あ る こ と も 知 ら れ
る よ う に な っ た 。 他方， 今 日 の ウ イ ル ス 学進歩の端
緒 と な っ た の は ト ウ オ ル ト （ 19 1 5 ） や デ レ ル（ 19 17 ） ら
に よ る パ ク テ リ オ フ ァ ー ジ の発 見 で あ っ た 。 細 菌 を
宿 主 と し て 増殖 を 示す こ と か ら 生物の範囲毒 に 入 る も
の と さ れ， 増殖環が非常 に 短か く 培養 し 易 い 細菌 が
宿 主 であ る こ と か ら 盛ん に 実験が な さ れ た 。 す な わ
ち 32p, 3ss を 用 い て 行 わ れ た ハ ー シ ーや チ ェ ス ら
の 業績， 原子物理学者デルブ リ ュ ッ ク に よ る 一段増
殖試験等に よ り 性状が明 ら か に さ れ， 微生物の 中 で
ウ イ ル ス は 他 と 全 く 異 な る 実体 と し て 把握 き れ る と
共 に 分類学実体 と し て も 確立 さ れ た 。 パ ク テ リ オ フ
ァ ー ジ は DNA と 極 〈 微 量 の タ ン パ ク 質 の み が細菌
体 内 に 侵 入 し て 十数分後 に 子孫 ウ イ ル ス が放 出 さ れ
る こ と と か ， コ ン ラ ッ ト の タ バ コ モ ザイ ク ウ イ ル ス の
再構成 に 関 す る 実験 な ど を 経 て ， ウ イ ル ス の 増 殖 で
そ の 主役 を 果す も の は DNA に し ろ RNA に し ろ 核
酸 であ る こ と が判 明 し ， 1940 ～ 1 950年代に ウ イ ルス
学 が確立 さ れ た 。 医学ウ イ ル ス 学 は レ フ レ ルに よ る
ウ シ 口 蹄疫， リ ー ド に よ る 貰熱の病 原体が細菌 ろ 過
器 を 通過 す る ろ 過性 因 子 で あ る こ と な ど病 原体 の検
索 か ら は じ め ら れ た が， そ の 経過 と 共 に 生化学的検
索 に も 重点がお か れ， 分子生物学的色彩 を も 濃厚 に
し た 。 な お ， 組織培養の 目 覚 し い 進 歩 と と も に ， エ
ン ダー ス ら の ポ リ オ ウ イ ル ス の 組織培養 の 成功 が も
た ら き れ， こ れ を 契機に ア デ ノ イ ド ， 扇桃腺の培養
に よ る ア デ ノ ウ イ ル ス の 発見やエ コ ー， コ ク サ ツ キ
ー， パ ラ イ ン フ ルエ ン ザ， RS， ラ イ ノ ， コ ロ ナ な
ど続々 と 新 ウ イ ル ス が分離 さ れ， ウ イ ル ス 学 の 進展
に み る べ き も の が あ っ た 。 現在 も 数 多 く の 原 因不 明
疾 患 に ウ イ ル ス の 関与 し て い る 可能性が続々 と 明 ら
か に さ れつ つ あ り ， 今 後 ウ イ ル ス 研究の進展 に 見 る
べ き も の があ ろ う 。
